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^,-He de Linaza, Colores, Charoles,
lSíi» Gaceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
a Enturas Esmalte, Purpurinas, 
kUl;9s ingleses da todas clases, Anilinas 
^ ('u>nás productos para la Tintorería.
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U para }a Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
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l°l(i6 ' . * notoriedad, el da figurar en letras de
Notarlos hechos bajo la impresión do 
.'r'?s fomentos sin esperar con calma el 
S^to cíela verdad, ó tomándoles de re-| ií , U-* -
%¿-e¡ Vu*o° que ya formando la boia nieve; 
a¡'il^ad en la referencia por animosidad 
vj^i d(jCjtn° los protagonistas ó con la pobla- 
, >Ur6r) 6 86 desarrollaron; hace que estos se 
89 agranden, y lo que produjo en el 
% lla Uila tremenda alarma por creer se trata- 
v horrendo; después cuando ya las
Pe ‘ Q 0 caima, cuando U realidad se im 
ta que todo ello se reduce á unas herí
IUalc>n9s que no ofrecen gravedad. Pero
°*^i^Í!Ci;^irculó, corrió de pueblo en pue- 
^ a la prensa; ésta también creyendo 




la comenta, la epígra 




e?r«g,)( V9;tdadores del periódico ,se encargan 
lt\[ c ^ a grandes voces el título con el sen- 
%r ^nien ó suceso de tal parte, á íin de im - 
te„l -l húblieo y tener más venta, resulta li­
li t¿.15* b< Jp¡GJ. J° de unas horas, Id población toda 
Hsi > i° que el diario dijo y los ven -KT *** después cuando la
na y muy reducida dando cuenta 
tritio ó lesionado. Y así se hace
reputa -
v 'ióirj^ '0rarOD- Y como
^iit h S6ria liega, cuando los hechos escue­
ta Perjii;» jui,uós ge conocen, no se rectifica en Jiv 1 tor.
so 4íl q le se dió el notición; los vende 
mm 1 "r* y lo más que se dá es una noticia
I
6q ^ honra qua se mancilló, la 
),f ‘dq^n 1 Zo y la mala fama que se adquirió 
l)i #j, ,/Ut> s,,bra la localidad cayó, no se bo 
Í ^ ¡ ,^Ue Perdieron y constituyeron un 
ty, No e¡1‘tu?a 4na tarda mucho ea borrarse, 
n, %-v r ‘ que ha sucedido coa la# sensibles
fiiil Ítaír 1 l;^d-s6n nuestra villa en uno délos 
^No r){^N8 pasadas que tan exageradas han




de Madrid, especial mente déla
do lo9 que desgraciadamente ocu- 
8 afi "U l9i deatas de pueblos y poblácio* 




(¡rt 8y,la '! P°r ei Calor del ambiente, la lidia 
,V Propio del día, riñen; resultando 
0í» ua tercero que al intervenir'Oií L‘ , V r, X 1 „
lyirm> 'd ^ 0.vitar otra' agresión,' rdMbe unos
V nn .. U ^ ^ v ^ «1 ^.13 ^ ^ :
.Uíj Prj
% ¡aN» Ja
y uña herida en el cuello, que sí 
so creyeron de mucha gra - 
r°gióu interesada y la hoaaorragia 
5PUéi de practicada la cura por per­
sonas muy peidtas, se vió que afortunadamente 
no eran de tanta importancia, puesto que segura­
mente se curarán dentro de los treinta días.
A haber ocurrido en otro sitio y en otras cii- 
cunstancias, no se hubiera producido la alarma 
que causó este espectáculo dado en plena Plaza de 
toros y no hubiera sido causa que ios impresiona­
bles rugaran en muerto:- y heridos á granel, que 
con tanta candidez se tragaran los rotativos del 
trust y otros que coa sus comentarios pudieron á 
muy bajo nivel el estado de cultura de nuestra 
villa.
Para apreciar la triste impresión que en el áni­
mo de ios que á gran distancia producen la exa­
geración de estos hechos, á ios amantes de nuestro 
pueblo natal; se necesita haber sufrido el sonrojo 
a.í encontrarse en üu Balneario donde la llegada 
del Correo es recibida con gran avidez y ai recibir 
de ios amigos y conocidos ei periódico con el noti­
ción y los sabrosos comentarios á que se presta. Y 
aún cuando con cartas de amigos y familia se pre­
tende teetilicar aquellos equívocos se consigue 
muy puco, porque sucede lo que con la Calamina . 
«que algo quedas.
Pero io mas inaudito, lo que más nos ha lla­
mado la aleación, fue un comunicado en el Norte 
de (¿astilla en ei que un tir. Martín Fresno, pone a 
nuestro puoülo víctima de uu relajamiento mural 
y llamando ’ia atención dei Gobernador para que 
corrija, especialmente la lana de respeto y ooe- 
Uieueia á las autoridades y no sé cuantas bo barias.
Y ese señor Fresno (muy conocido en su casa, pero 
á quien uaüie conoce 6a Peñaüel) y a quien sin 
duda ie contaron algún cuento tártaro, debe tener 
presente, que donde quiera que se faite ó se des­
obedezca ala autoridad, no es culpa sólo dei que 
comete la falta ó la desobediencia, siaó de la au 
íoridud qde io consienta; pues sea quien quiera el 
funcionario, por bajo que sea, en el que esté en­
carnado ei principio de autoridad, esta ubligado á 
costa de todo, mantenerle mcólunme. Y esto no 
suceda en nuestro pueblo que es habitualuiente 
tranquilo y obediente; y si algún mal educado de 
los que no faltan en todas partes, no lo es, se le 
impone la consiguiente corrección, como no hace 
mucho ha sucedido.
S; fuéramos á juzgará las grandes ciudades, 
esas que tienen la obligación do dar ejemplo de 
cultura y de educación porque tienen grandes 
medios de educar, por lo que ocurre en sus rome­
rías, verbenas, ferias y grandes fiestas, donde nuu 
ca falta algún incidente desagradable, quedarían 
muy tamañitas en su nivel cultural;pero no son es­
tas épocas cuando debe juzgarse, sino en loadlas
de calma, en los de trabajo. 1
Nosotros al protestar con todas las energías de 
nuestra alma, contra los equivocados juicios que 
la prensa mal informada emitió de nuestra villa, la
suplicamos que en prueba de imparcialidad y de­
bidamente informados, rectifiquen las exageracio­
nes en que incurrieron.
Pudiéramos hacer pública con varios comuni­
cados la protesta de algunas familias de otras po­
blaciones que han asistido á las fiestas, protestan­
do de la prensa y dando las gracias por las ater¿ 
cionos deque han sido objeto, pero precisamente 
nosotros somos los que no podemos hacer uso de 
estos documentos por el interés dado que nos 
guía, pero de todas maneras les damos las gracias 
más expresivas.
Dominio y aprovechamiento de las agim
Nociones de Derecho rural
Dominio de las aguas es aqu' ! deiecho Resoluto 
é ilimitado sobre óseas, que autoriza á quien lo po - 
gee para disponer y usar de ellas libremente; según 
su voluntad, y siempre que no perjudique al ajeno 
derecho.
Aprovechamiento es un derecho más limitado. Su­
pone l dominio en otra persona, que autoriza al 
que disfruta del aprovechamiento para usar y dis­
poner de las aguas, no libremente, sino para el fin 
concedido en fa forma pactada.
Cuando un particular que tiene el dominio de 
las aguas ce le su aprovechamiento ñ otra persona 
ésta se sujetará al contrato entre ambos celebrado. 
Cuando las aguas son públicas, esto es, de la Na ­
ción, Provincia ó Municipio, el aprovechamiento se 
regula por preceptos generales, de que vamos á 
ocuparnos,
Inútil sería esforzarse aquí en demostrar la im­
portancia que reviste el dominio, régimen y apro­
vechamiento de las aguas, porque nadie sabe me­
jor que el labrador cuántos elementos de vida y de 
riqueza están en ella encerrados.
Es el agua absolutamente necesaria para la vida 
del hombre, indispensable para su higiene, precisa 
para i a agricultura; los ferrocarriles y la mayor 
parte de las industrias no puedan existir sin ella, y 
todo esto, unido al especial carácter de su propie­
dad, obliga al Estado á reglamentar cuidadosamen­
te cuanto á las aguas se refiere.
España es uno de los países en que esta materia 
se halla mejor reglamentada, y considerando el 
gran interés que su conocimiento tiene para los 
agricultores, procuraremos exponer brevemente loa 
preceptos más frecuentementeapiioados, sobretodo 
respecto al aprovechamiento para riegos.
Clasifica nuestra legislación las aguas terrestres 
en pluviales, vivas, manantiales y corrientes, muer­
tas ó estancadas y subterráneas.
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Aguas pluviales.—Aun cuando es claro que todas 
las aguas terrestres en la lluvia tienen su origen, 
más ó menos remoto, bajo el nombre de pluviales 
se comprenden tan sólo lasque proceden inmedia­
tamente de las lluvias.
Su dominio pertenece al dueño del lugar en 
donde cayeren: si el lugar fuere público, las aguas 
serán públicas; si de particular, privadas. Todos 
tienen derecho á recoger esas aguas, realizando al 
efecto en sus propiedades las obras que consideren 
necesarias, tales como aljibes, balsae, etc Cuando 
quieran recoger las que caigan en terreno público, 
pod'áo hacerlo si, solicitándolo del Ayuntamiento, 
éste concede la autorización.
Desde el momento en que las aguas proceden­
tes de lluvia salen naturalmente del lugar en que 
cayeron, el propietario de éste pierde el dominio 
sobre ellas; si pasan á un barranco ó terreno pú 
blico, se hacen públicas; si pasan á una propiedad 
privada, adquiere su dominio el propietario.
Cuando las aguas pluviales vayan á cauces pú 
blicos cuyo caudal no sea continuo, como ramblas, 
rieras, barrancos ú otros semejantes, los dueños de 
las lincas lindantes pueden aprovecharlas en su re 
gadío, y construir para ese íin malecones de tierra 
y piedra suelta ó presas móviles, sin necesidad de 
autorización.
Aguas vivas, manantiales y corrientes.—Obedecien­
do al mismo principio, se consideran públicas las 
aguas que nacen ó manan en terrenos de dominio 
público, así como los ríos y las aguas de manantia­
les ó arroyos que vayan por sus caucas naturales.
Las que nacen en terrenos de propiedad partí 
«miar pertenecen al dueño del mismo, pero sólo 
mientras corren por su linca, en cuanto salen del 
Jugaren donde nacieron, ya son públicas; pero si 
después de habar salido de éste entran naturalmen 
te (ó en virtud de otras realizadas) á otro terreno 
do propiedad privada, su dueño puede aprovechar 
las eventu limante, es decir, sin perjuicio de los 
aprovechami°ntos definitivos anteriormente exis­
tentes, y después de él, también eventualmente, 
pueden aprovechar las aguas los inferiores, según 
el orden de proximidad sil nacimiento y cauce de 
las corrientes; pero en estos predios inferiores, el 
que hubiere anticipado un año y un día en el a pro 
vecha miento no puede ser privado de él por otro, 
aunque se halle situado más arriba en el curso 
del agua.
Estos aprovechamientos eventuales de las aguas 
de manantiales y arroyos en cauces naturales, pue­
den efectuarse libremente, sin necesidad de auto­
rización alguna, siempre que no se emplee otro 
atajadizo que tierra y piedra suelta y que la canti­
dad de agua consumida no sea mayor de 10 litros 
por segundo de tiempo.
Cuando el dueño del terreno en que las aguas 
nacen viene aprovechando tan sólo una parte frac­
cionaria y determinada de sus aguas (por ejemplo, 
si es un manantial que ordinariamente da 10 litros 
por segundo y aprovecha sólo la mitad), en épocas 
de disminución ó empobrecimiento, continuará 
disfrutando la mis ma cantidad de agua absoluta, y 
la merma será en desventaja y perjuicio de los re­
gantes ó usuarios inferiores, cualesquiera que fueren 
sus derechos al disfrute. Así, en el ejemplo propuesto, 
si el manantial queda reducido á 5 litros, el propie­
tario del terreno podrá aprovechar toda el agua, no 
sólo una mitad, aunque con ello prive del agua á 
loa demás usuarios.
(Se continuará).
ACADEMA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECALE8
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ.-FEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.* de Enero.
Detalles, Informes y programas; al Director
Información agrícola
DE INTERÉS Á LOS AGRICULTORES
¿Un remedio nuevo contra la filoxera?
En el parió i ico italiano 11 Popolo Romano, co 
rrespondiente ai 22 del pasado Julio, leemos un 
suelto que por el iuterói que encierra traducimos á 
continuación,
«En un pueblo de la provincia de Lecce, un 
labrador phntó entre las tilas de las cepas de una 
viña atacad » de la filoxera, coa el íin do sacar al­
gún producto de aquellas tierras pues nada le pro­
ducía la viña, plantas de tomates, y así que éstas cre­
cían, las vides tomaban nuevamente vigor. No sa 
hiendo á qué atribuir ei fenómeno fueron arranca­
das algunas plantas de tomates y en las raíces en-, 
contri ron centena rea de insectos de tiloxera muertos.
>E1 hecho se explicaría así: los tomates pertene­
cen, como es sabido, á la familia de las «solanáceas» 
que contienen precisamente la «sotanína>, substan­
cia venenosa que sería mortal para el insecto de 
vastador de la vid.
»La cátedra ambulante está estudiando el fenó­
meno, que po iría ser la s-dvación de la más impor­
tante producción agrícola de nuestra región.
»La importancia de este descubrimiento casual 
á nadie puede ocultarse.
>Trasladamos la noticia á las Granjas de Agri 
cultura para que hagan loa oportunos experimen­
tos que de tanta utilidad podrían resultar.
A pagar ó casarse tocan
Por toda la prensa circuló esta semana la noti­
cia estupenda de que el Gobierno de los Estados 
Unidos, está estudiando un proyecto de ley que 
impondrá una fuerte contribución á todos los in 
dividuos que al liegar á cierta edad permanezcan 
solteros, en vista de que gran parte de los ciudada­
nos de la Unión, no se deciden á constituir fa­
milia.
Resulta que el Censo de población del año pa­
sado con un total de 98 millones de habitantes, 
hay 17 millones de hombres no casados, y de estos 
8 millones no están en condiciones de mantener 1 
esposa é hijos.
En España se van también los hombres incli­
nando al celibato; unos por voluntad, muchos por 
egoísmo, y gran parte por holgazanería; para no 
trabajar y levantar las cargas que el hogar domes 
tico proporciona. Y he ahí donde nuestros gober­
nantes que tan buena maña se dan para estrujar 
ios bolsillos del contribuyente, pueden encontrar 
un gran íilón, que daría pingües ingresos en las 
arcas del Estado.
Y que el tai impuesto debería ser crecidito y 
en relación con la posición y ia edad del indivi­
duo, y seguramente aunque algunos se resigna­
rían al pago del impuesto, la mayor parte se daría 
buena prisa á entrar en la Cofradía de San Homo- 
bono.
Y para que desapareciera del todo el estado del 
celibato, si el solterón cometía algún desliz que 
no estuviera en armonía con la sana moral, se le 
aplicaría el castigo que impone á todos tos solteros, 
en el Estado de Chinga; Rm-Jó del Imperio Chino. 
¿Sabéis cuál es? ¡alia vá!
En dicho Estado no se consiente el celibato más 
que en el estado religioso. En el Gobierno se lle­
va un libro registro de todas las solteras que pa­
sen de treinta años y que no hayan tenido la suer­
te deque las digan «porahí te pudras». Se clasiíi- 
can por edades, defectos y malos caracteres; vá­
raos así como en las ferias; sanidad, mansedumbre, 
repropias, etc. El individuo que al llegar á 25 años 
no ha encontrado su media naranja, se le requiere 
para que voluntariamente elija entre las más jóve 
nes, y de mejor ver. Si en término de dos años no 
la encuentra, entonces se procede á sorteo y la 
que le cabe en suerte tiene que coger. Claro es 
que muchos no dan lugar á la suerte y eligen lo 
mejorcito, y va como es natural quedando el ga­
nado de desecho, defectuoso, de mal genio; pera 
éstas también se casan y entran en suerte.
Cuando un solterón ó viudo sin hijos, comete 
algún delito atentatorio á la moral y buenas cos­
tumbres, el infractor es castigado á casarse con las 
del grupo consabido, y cuanto mayor es la falta 
cometida, así es la Sección que le entra en suerte;
ñ
así que ó carga con una jorobada, una tuer 
tera, ó lo que e-¡ peor con una bravia que 
poner las peras á cuarto. .
Una de 1 ís observaciones que me 
me ¡o contó: filó que en los estados de 
no había ninguna muda, y preguntan^0 J 
Visir encargado del Negociado, respondí ^ 
China, el Japón y las Chinchas, los h°'rr $ 
casarse buscan con preferencia á la 
porque con ellas e-- con las que mejor se vrtl1j 
que allí como aquí y en todas partes, la 
la mujer, hace lo que hace.
Conque ahí está la famosa ley China, 
España se pusiera en práctica, sería la 111 .¿I 
lizadora, pues ante ia idea de casarse P 
con un esperpento, una galúa ó gataza J 
á tira ramíd, cu .iquiera quedaría soltero. ^ 
Loque muchas quizá quisieran, era d' 




Pálido. íl ico, corroídas 1 ts entrañas p°r 
zuña que en ellas brota, levántase un fant3S!P 
pedral. t
Arrástrase cual inmundo reptil; h*61 ^ 
espalda y cuando mira de frente, tendi^^ 
falsía ia mano, es para escupir á mansah'a 
noso virus.
Vive en la oscuridad y cegado por v 
liantes fulgores del genio; cuando osa sa^y¡| 
infecta madriguera camina torpe y 
cual quiróptero en pleno día. ^
Babea en la sombra, sintiendo impuls°8 
fóbicos al escuchar los aplausos con que 
recompensa á veces el talento. , ^
Complácese en arrojar puñados de í:líl^yj 
inmaculadas reputaciones; esfuérzase p01 ¡
tar los laureles que crecen en el temp'0 
mortalidad y arrojar su viscosa saliva ■ 0^¡, 
grandes obras producto de ia inteligencia 3 
nes artistas, de profundos filósofos y eg1'8^ 
ratos. 9¡i
¿Conocéis á ese espectro miserable 9118 
villana tarea cifra sus complacencias?
Es la envidia.
Cuando le veáis llegar, pálido y arr ^t 
contestad á sus dardos con los dardos 
precio.
Y si el inmundo reptil consigue manco
su pestilente baba,aplastad con un pisotá’1 &
za de eso que aspira á ser mónstruo y 
batracio insignificante. ^
¡Ah! si con ese pisotón consiguierais y 
cabeza de todos los envidiosos que e° 8 ^ 
existe, habrías prestado, indudablem®°í0' 
menso servicio á la humanidad. fi,
MANDAMIENTOS DEL
¡til»1Según el doctor alemán Mark Bre y, 
mandamientos de la ley sanitaria del
d8
diez:
Primero: No pasar de cinco cigarros 
no grueso diarios.
Segundo: Tener en cuenta la calidad 
co, dato de gran importancia.
Tercero: Prohibido fumar mientras 
go está vacío; es perjudicial fumar a id63 
ayuno y comida principal.
Cuarto: No apurar nunca el ciga1*1’0 
íin, á veces se acostumbra á tener el cté^r* 
los dientes, lo que humedece la parto 
deja en libertad las sustancias venenosa9'^*
Quinto: El fumador que trague Ia 
una nueva fuente de envenenamiento.
Sexto: La inflamación ó irritación
el
rr%f
labios y garganta, se produce por laS 
nocivas, que la saliva pone en libertad 
Séptimo: El catarro crónico de la V 
disminución del olfato frecuente en m08 
dores,son debidos al contacto continuad0 
sobre aquella región y la nariz.
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ctavo; El empleo de la boquilla evita muchas 
eJ8tas *ncomodidades.
°veno: Los primeros síntomas del envenena- 
‘Qientrx •uio nicotínico afectan al corazón, con ahogo 
°, el cual desaparece tras de unas cuantas as- 
^®ionijs profundas.
eoinmo: Estas manifestaciones, son bastantes 
fora(lU6 @1 fumador deje de serlo en todas sus
roas.
El que suscribe no ha "astado nunca de tal vi­cio v °^lna que estos diez mandamientos se encie- 
j 6tl dos: el pritneio: ser parco en la cantidad 
yo^arros, siendo buenos, ya que aún aví el ma- 
lh; ')0íleiicio que ocasionan es no perjudicar la sa- 





Qt°i* Mark, que se debe abandonar por completo 
<jei tabac0j por irrogar pérdidas económicas 
que es más, trastornos de grave importancia 
^ ei órgano más importante de nuestro cuerpo
e8: el corazóu.
Peñafiel 26 de Agosto de 1913,
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi respetable amigo y compañero.
En la imposibilidad de demostrar personalmen ­
te mi gratitud á todas y cada una de las personas, 
que tanto se han interesado por la salud de mi 
querido hijo Patricio, herido por una de las rases 
lidiadas el diez y seis de los corrientes en esta lo­
calidad, yo le ruego encarecidamente haga público 
«insertando esta-mal trazadas líneas» eu el perió­
dico de su acertada y digna Dirección, mi profun 
do reconocimiento, á cuantos por él se interesaron 
y muy espec almente al distinguido y arrojado jo­
ven de la misma D. Deliiu Mínguez, quien evitó 
(según de público me manjiiestan) que ini citado 
hijo, sufriese lesiones de más importancia, que­
dándole por ello muy reconocido.
Dispénseme esta molestia y anticipándole las 
gracias queda suyo afectísimo amigo y compañero 
q. 1. b. 1. m.
Miguel González
Herminio E. Pinilla.
Licenciado en Medicina y Civujía,
Nías de educación crisliana y social
, ^;)8 buenos cristianos entran en el templo con
- -
Nn Peto que se merece la casa de Dios. Se pos_ Mi! .1 e°n am^as rodillas desde el principio de la 
p, 8' Cantan al Evangelio. Se sientan, 8i les 
a°e* durante el ofertorio. Se arrodillan al Sane- 
§Ue antes consagración, hasta que comul-
91 ^8acerdote. Reciben la bendición de rodillas, 
el *a Misa, y en la misma actitud rezan con
L,Hr)rariíe iaa treg Avemarias y la Salve antes de 
etl,ar8e.
8üpjj°8 que sólo quieren cumplir (á medias, por 
, °sl°) con el mundo, cuando llegan á la iglesia 
Hi .iIiiin agua bendita, ni se santiguan, ni rezan, 
Uq 118911 lo que hacen, y se contentan con sólo 
i\^er*VeQ.'¿ef á manera de inclinación, cuando se 
c0ll* v a‘s: hay quien está mirando á todas partes, 
de g ( 8ando con todos, leyendo cartas, hablando 
’ neg°cios, haciendo señas, pelando la pava 
%01rando6n 109 akutardos. Estos tales están...., 
t,l-08 "s Perros en misa, por aquello de que los pe- 
éaj 11‘* °^en misa; pero con la diferencia de que 
UQ(j SUelen estar quietecitos al lado de su dueño y 




foor ,1 ^ueve! ¡La cosecha de trigo ha sido mucho 
**88 ,, 8 que creíamos! Estas son las lamentado- 
n 8e.°yen por todas las partes.
X|a7via que tan necesaria es para el viñedo, 
Vh0 las» Prttatares. melonares, hortalizas, tarda
th'Otl. atl llegar y ya se va conociendo en estos ^uctos.
Sor r!Coleción de cereales ha terminado en la 
r 0 ti,plÍrte 1°8 pueblos de la región y el resul- 
S|lav11 6ido aun más sensible, porque el grano 
Log a Pequeño y muy falto de peso.
; eh B !nercados están ya bastante concurridos y 
P°n)pra1^el°na parece que á pesar de las grandes 
t •6 tr^8oa exóticos, también se compra con 
6 ^nie í!^08 del interior habiendo subido mucho 
(jQ la semana anterior las entradas por vaga- 
Ailri n§os de Castilla.
jj 8 en °uando no están normalizados los pre- 
.Q1 tpio-n0s ^i^erentes mercados, el precio general 
®8 de 50 reales en Valladolid, Medina y 
e 49 y 49 y lj2 en los demás. 
b^a PC0* ''r^enem°8 noticias ciertas de que en 
^cjo a 8e han de comprar grandes partidas. El 
b ,8e^ún región de 32 á 36.
8da, nii9,7~También piden con interés mucha ce- 
4veZ?Cl° de 30 á 32.
‘ Ea general á 24 y Yeros á 32.
< El ne<> . VINOS 
^eal^0010 del vino sigue lo mismo varía de 14 
8 en eata región7
CRIADA.—Se necesita de edad 30 á 40 años, 
para casa de dos personas. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Informes en esta Adminis- 
tracción.
Ha regresado de su viaje de veraneo; nuestro 
querido Director D. Angel Barroso, con su señora, 
encargándose otra vez de la dirección de este 
semanario.
Se está organizando en esta villa una sección de 
la Cruz Roja, cuya empresa se ha tomado con tan­
to entusiasmo que en pocos días se han reunido el 
número de socios suficiente para ello.
Vendrán ei Sr. Fernández Corredor y Chicote, 
delegado en Valladolid, á dar posesión á la junta, 
cuyo acto promete estar muy concurrido.
En el pueblo de Olivares y en las orillas del 
Duero, apareció el lunes pasado el cadáver de una 
mujer en estado de descomposición que resultó 
de puós de identificado, sorel de una vecina de 
Quintahilla de Abajo, que desapareció de ¡m casa 
hacía tres días y se presume se tiró al río por padi - 
cer una enfermedad crónica.
Ha sido trasladado á su domicilio el joven es­
tudiante que fué herido en las capeas de San Ro­
que en estado bastante satisfactorio.
También los heridos á causa de la riña que 
tanta alarma produjo, se hallan en estado de 
próxima curación.
Después de reñidas oposiciones á la canongía 
vacante por defunción de D. Julián A. Onrubia, el 
tribunal calificador ha elevado al Gobierno la ter­
na formada por D. Victoriano Barón, Profesor del 
Seminario; D. Amanc-io Grana, Beneficiado de ¡a 
S. I. C. de Falencia y D. R. Cordero.
De Villalvilla, Gumiel de Mercado y otros pue­
blos de la Ribera, nos comunican que el nublado 
del sábado ha causado grandes pérdidas en las 
cosechas de vino, patatas y remolacha.
En la finca Vega Sicilia propiedad de los señores 
Herrero, se ha inaugurado una elevación de aguas, 
que por un bonito acueducto, lleva el agua á todo 
el terreno.
Caldas de Oviedo
De gran eficacia eh el tratamiento de 
las afecciones del aparato respiratorio y 
reamátieas eatarrales. »
Premiadas con medalla de oro.
Hotel del Establecimiento. Gran Hotel, 
Fondas particulares. Y la Comodidad 
para los que quieran comer por su cuenta. 
Viaje en ferrocarril directo y cómodo. Pí­
danse prospectos al Administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fáiquez Alonso
CALLÉ OE SAN i fiUEL, NU.*. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS ¿OLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Valladolid de A. Bodríyucz.
ir::—11—:z¿z-jzzzzzr=rj2.f PEDRO DE U VILLA.-Farmacéutico.-Peñafiel j
â3 L—i, «■■■*—ir*n -""-i* ■ >•«»'-»
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones,®de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4 LA VQZ DE P EN AH EL
eccion ti ncios
Imacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más Burlido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos* ■
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Eara uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo empd os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
— Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P B Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), yen Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanios detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 





patente de inven6 j, 
por ¿O &nod.-go­
tario general: & ^ 
rilo Cánovas
Huesear (Gran* y 
.al que pedirá”-L„. 
Sípectos y dema*
N
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON
i
JrEiJRO D£2 i-.** vi-.-
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artiíM[Avxyvict, X_vl ttO L ULL LJL ClUctJUD Cil wUllvilLU ct 1 AllClU V/ ^ X 1 vUl CL C*.i ^ ^
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, P'éld^ 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostvadas, Balcones y toda ^
de trabajos de cementerio y Construcción de obras. 
Para precios y condiciones dirigirse á
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.— f=FÑ A PIEL
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la- Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
m hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:




Para vestir cea elegancia y economía
n n fj
T L BlO HERNANDEZ
23 y Constitución^?. -Valladolid
gran medalla de oro: exposición 1906
Tt/>1 rf
Maquinaria Agrícola é fodoslrial y Oficinas Técnicas
Hermanos Yermo y Compañía
8 i L B ft.O-V ALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Semtiraoóireis Hoosien-Ganteiz:
1 tt
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, CítUivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
¿ Secadoras, Guadañadoras, Rastrilláis y> 
afiladoras Me. Connick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos a quien loa soliciten 
VeUadolid: ¡I Depósito en Riosecó:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 |¡ Calle Ancha, número 1. ___
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
11 CASA m ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA TUNOSA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR BE LA FACULTAD DE ¡*rOICINA, tí¡.
HOSPITALES, CASA SOCORRO. K
"u nica con gabinete ortopédico para la consulta gr0tlL 
ta y colocacidn de aparatos, bajo Dirección facultati*' ' 
De once y media á una y de siete y media ¿¡ nueve n°c
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercera—Va
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
k PERLA DEL CAST
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONOMICOS
DE TODOS LOS CONOCÍ
ANALIZADO POR EL DR. S • RAMÓN Y 
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIO
C A J A L
hWGran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIH
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller da SIMON SANZ, pone en f&g- 
lento del público, que ha introducido importan toa mejores,mi .......| ■ I .... ; . K v
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos piat-tdos y emhi'Qád.o^ y 
lleras-de labranza, Sillas, Albardfines, Aibardes, Cabezadas de ^
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
confundirse: CALLE HEL PUENTE,—J U L I A N DIEZ VILLA
C alvos desahuciados!
E I P RODUCT O
Setecientos <¡jurados en un año!
O SAN1"V O
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su caída en todas an edades
:ss EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
sebá 
debilidad
herpes (rupias é impéiigos) y todas cuantas enfermedades afectan- al cuero cabelludo.
El Produeto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
listos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
hipersecie )ií y tonsura^
opciones, ecz^1
Medalla V
Geniísiia y despacho Central, casa Je su autor y clínica Sao ■ggfosril®, 8©.""/A A D R I D
Depósito en P-'ÑVPÍEL, Farmacia ele D. PEDRO DELA VILLA
t
